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céntimos J u E V ES
.'.
En todas las casas los agentes de la au-
toridad han dejado en estos días unos im·
presos para ser llenados por los varones
y hembras mayores de 23 años, a quienes
el nuevo Estatuto municipal llama a ser
electores y elegibles.
Esos impresos constituirán la base para
la rectificación del Censo.
No hemos de hablar aqui - porque ya
no tiene finalidad-de si deben tener o no
más derechos las mujeres casadas, mue has
con IIna capacidad reconocidad o las sol-
teras, sirvientas. por ejemplo. por el solo
hecho de vivir en cierto modo emanci-
padas.
Nuestro objeto, por el momento. es otro
y consiste eu llamar la atención de las
gentes el empeño, \'erdaderamente lauda-
ble desde sus puntf)s de vista. que ponen
socialistas y extremistas en llevar al Cen-
so los elemento..; que e~liman les son pro-
picios.
En cambio -como siempre la apatra
es grande por parte de las clases pertene-
cientes a los sectores gubernamentales,
que dejan a aquellos libre el campo_
Por el camino que se sigue resultllrá que
de las urnas saldrán con mayoda los can-
didatos extremistas.
¿Son esas las opilliones predominantes
en el pals? Ciertamente, no; pero la indo-
lencia, por una parte y la falta de ciudada·
nia, por oha, dan en España un censo que
no refleja la verdad.
y esa indolencia y esa falta de ciudada-
nía son privativas de los electores que
tienen simpatla por los partidos gubema·
mentales. Alcanzan a todos por igual. Lo
que hay es que extremas y 50ciahstas
tienen los tinglados electorales admirable-
mente montados y se dedican uno y otro
dla a la depuración del Censo en lo que
les conviene, mientras los demás partidos
no se preocupan poco ni mucho de seme-
jantes cuestiones y olvidando que el ciu-
dadano suele no hacer el menor caso de
sus derechos.
¿Pueden. en vista de eso. extrañar lue·
desapareciendo y America es demasiado
grande para que podamos estorbarnos los
unos a los otros.
y en lo que se refiere a Europa. aparte
de otras consideraciones. muchas de ellas
de orclen sentimental. existen para ltaHa r
Espana cuestiones de orden comun, como
la del Mediterráneo. entre otras. en las
cuales tienen que marchar necesariamenle
de acuerdo si quieren contrarrestar la po-
litica absorbente de otras naciones.
Ambas son la llave de ese mar latino.
en cuyas aguas deben preponderar a des-
pecho de todos y de todo.
Problemas de orden religioso nos tuvie-
rOIl apartados durante mucho tiempo.
Hoy las imposibilidades anteriores des-
aparecieron por fortuna; no hay ya obs·
táculos para una aproximación. que desca-
mas unos y otros.
i>esde Madrid
Dentro de pocos días serán nuestros
huéspedes los Reyes de Italia_
No les acompañará Mussolini, que no
se atreve a dejar Roma por temor a las
luchas intestinas que están produciéndose
en el fascismo; pero vendrá, en cambio,
el Ministro de Marina italiano.
A toda prisa se revocan fachadas, se
pintan farolas y columnas de travlas. se
adecenta el pavimento, se lavan las vallas
para que Madrid de una sensación de ciu-
dad limpia a los monarcas extranjeros.
En cambió ¿que le habrá parecido a los
personaje ingleses, franceses y de otros
paises que nos visitaron en los meses
ultimos? •
El municipio madrileño lo es solo de
nombre, porque aqui los servirías a él en·
comendados, como no tengamos viajes
oficiales de jefes de Estado, anclan man-
ga por hombro coma pudieran andal en el
Rif, a pesar de costamos nue~tro buen di-
nero a quienes tenemos la suerte o la des·
gracia de ser vecinos de esta villa co-
ronada.
Lo mismo da que el Ayuntamiento este
formado por tirios o troyanos. Todos son
iguales respecto a policía urbana.
Ignoramos las consecuencias del viaje
de nuestros Reyes '(1 Roma en Noviembre
último y no podemos calcular las que pue-
da tener el de los italianos en el presente
mes de Junio.
Si se llegó o se llega a determinados
acuerdos de seguro quedarán reservados
para las respectivas Canril1~rias sin que
trasciendan al gran público.
y ningún país como el espai'iol y el ita-
liano. en mejores condiciones para enten·
tenderse si existe voluntad de una y otra
parte,
En América pudo algún día creerse que
los intereses italianos y espailOles eran
alli antagónicos. Por fortuna tal Idea va
(De nuestro Redactor-corresponsal)
extraordinario hasta el punto que de en·
tre las desgracias sufridas por la Antigüe-
dad destárase como de las mayores la pér-
dida de la Bibliotera de Alejandría que en
cerraba en sus vohimenes todo el saber
humano que ya nUllca hemos podido re-
constituir en toda su integridad.
Análogamente a este caso, también fue
destrufda por un incendio que la hizo des
aparecer por completo y graciás aUllas
cuantos que habían bebido en sus fuentes
se pudo reconstiluir algo del saber de
los antiguos.
iPobre Biblioteca del Seminario! Que la
que te suceda tenga mejor suerte.
AKDRI.tS CENJQR LLol'(s
Jaca 1 de Junio de 1924.
•••••••••••••••
Desgracia grande ha sufrido la -ciudad
de Jaca con la total destruccion de su Se-
minario, y en medi('l de infortunio tan
grande las gracias más sentidas hemos
dado todos a la IJrovic!enda por las cir-
cunstancias que en el incendio concurrie-,
ron entre las que sobresalieron el ser d~
dla y llO haber viento; pero esta desgra-
cia no es irreparable y creemos firmemen-
te que el Seminario volverá a surgir por-
que solo es cuestión de dinero y de volun-
tad y ambas 110 faltarán máxime :eniendo
la suerte de tener un Prelado C01l10 el que
rige los destinos de esta Diócesis.
No correrá igual suerte un departamen·
to del mismo. la Bibloteca acerca ue la
cual he oído y leido estos días que esla-
ba reputada como una de las mejores de
Aragón y en tal supuesto cojo mi torpe
pluma para dedicarle este póstumo home-
naje.
Si para cualquier entidad significarla
dolorosa pérdida la de su Biblioteca, con-
sideremos lo que esto supone para un
Centro dedicado en primer lugar a la en-
señanza, cual es el Seminario, atreviéndo-
nos a sentar la siguiente afirmación: que
la destrucción de la BibliQteca es la lini-
ca perdida b-reparoble en este caso par-
ticular donde no hubo que lamentar lIin-
guna desgracia personal que hubiese sido
lo maos sensible e irreparable de todo.
Al referirnos a la Biblioteca no pode-
mos menos de hacer el distingo entre las
obras modernas y las antiguas y muy es-
pecialmente los manuscristos y pergami-
nos Que hoy no se hacen.
Las obras modernas por excelentes y
lujosas que sean se pueden volver a ad-
quirir es decir que les ocurre lo que al
edificio Que con dinero se adquiere yaqui
no ha pasado nada.
No puede aplicarse en cambio esta mis-
ma consideracion a los libros antiguos y
de modo particular a esos que todos co-
nocemos bajo el nombre general de ma-
nuscritos los cuales en cantidad más o me-
nos grande no faltan en ninguna Bibliote-
ca que se precie de regular; est(¡s libros
es lo que desapareció para siempre, lo que
no se puede volver a tener bajo ningún
precio y constiluian en mi modesta opi-
nión el vetdadero tesoro de' Seminario,
tesoro que por ser más de orden espiri·
tual que material vale incomparClblelllenle
mas que si las páginas de sus libros fue-
ran billetes de a mil y sus pastas estuvie-
ran orladas de diamantes finos.
Si en todos los órdenes de la vida se
rinde culto a la antigtiedad. tratándose del
libro ese compañero inseparable e irrem-
plazable que nos enseña lo que pasó y
alcanzamos a ver. se acrecellta de modo
nl nnRGtN ~t UN INCtN~IO
•••••••••
Ln BIBLlOTECft DEL SENINnRIO
T. S,
Jaca·Junio 1924.
Lea usted LA UNiÓN
............
La mujer ha conseguido casi universal-
mente el reconocimiento de sus derechos
políticos. Entre las naciones cultas son
muy pocas las que no han concedido, lIle-
o jor dicho, reconocido a la llIujer, si no lo'
dos los derechos políticos del hombre. por
lo menos algunos de ellos, los mas fun"
damentales; entre ellos el derecho de su
!ragio. Crefmos siempre que ello era de
justicia y por eso, hace años, abogaba-
mos desde las columnas de la Prensa por
el pronto reconocimiento de los derechos
de la mujer, y ahora nos felicitamos de
ello. Pensamos sinceramente que su 3C!
cion polftica ha de ser bienhechora en el
mundo entero; respecto de España esta-
mos ciertos. Y estamos ciertos porque co-
nocemos 3 la mujer española.
La mujer española es moderada. ene
miga de estridencias, amadora del orden
y defensora decidid,) de cuanto significa
respeto a la Religión y a la moral, as! pu·
blica como privada. Por otra parte. inteli-
gente y aguda, como puedan serlo las mu-
je.es de cualquier pals. se impondni bien
pronto en los asuntos públicos y procede-
n]¡ con verdadero conocimienlo de causa.
Si a lo antes dicho se añade que la mu-
jer es más moral que el hombre; qlte la
mujer española tiene un sentimiento viví·
sima del deber y un corazon verdadera-
mente grande,que sabe ponerse completa
mente al servicio de todas las causas bue-
nas, podemos esperar que la actuación
ciudadana de nuestras mujeres ha de ser
pro\'echoslsima para la Patria, y, de re·
Uujo, para la generalidad de los ciudada-
nos.
Hay quien piensa que las mujeres vota-
mo para quien quiera el marido o el padre.
t\o lo creemos. La mujer hará del voto
aSllnto de conciencia, y sabrá reclamar in-
dependencia absoluta para cumplir con su
deber. como sabe reclamarla p~ra ir a mi-
sa, aunque el marido sea apasionado seco
tario. Así es que la mujer, generalmente,
Votará por los candidatos más moderados,
más competentes y de rectitud 11Iás pro~
bnda, no por los que el marido, el padre o
personas interesadas le propongan.
Esperamos más todavfa. Esperamos
que el ejemplo de civismo, de rectitud y
de independencia, que nos dara la mujer,
ha de modificar la conducla ciudadana de
los hombres, tan inconsciente, tan egois-
ta, en Ulla palabra. tan enormeme:lte de-
sastrosa
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Don F .... de T .... domiciliado en .... y con
residencia en .... Provincia de .... Calle de .. ··
nlimero .... enterado del ¡Inuncio publicado el ... ·
del actual para la venta de 11 parcelas proceden·
tes del derribo de las murallas de Jaca; se como
promete v obliga con sujección a las clausulas del
mismo a adquirir las parcelas seilaladai'l con los
números del plano de deslinde, al precio de
.... pesetas céntimos metro cuadrado de ... ·
y .... pesetas cénlimos metro cuadrado del
exterior.
Acompaila cédula o poder llOtarial y la garanlia
legal que se exi¡¡;e.
jaca .... de .... de 1924.
Firma y rúbrica.
"
'tt:we;;¡¿E4l¡¡¿¡¡¡JiiJitTSkiMl d S M EJ.JGJ41
J ~~,,~i~~ _ m!
HAGO SABER: Que el dia 20 de junio pró-
ximo, a las 10 de su mañana, se celebrani 2.'
convocatoria de proposiciones libres para la
enaienación de 11 parcelas, procedentes del
derribo de las murallas de esta Plaza, señala·
das con los numeros 13, 14,.36,44,47,48, 50,
51,53, 54y 55.
Dicho acto tendril rugar en la jefatura de
Propiedades de esta Plaza, situada en la Ciu·
dadela, Pabellón núm. 2ü y se verificará con
arreglo al Reglamento de Contratacion del
Ramo de Guerra y disposiciones complemen·
tarías.
Los pliegos de condiciones técnicas y le-
gales estlln de manifiesto todos los dias labo·
rabies en la citada jefatura de 10 a 13.
Se admitirán las proposiciones que, sin ha·
cer alteración del precio marcado, modifi·
quen algunas de las condiciones de los plie-
gos.
Para tomar parle en la licitación se elige
como garaniía el 5 por 100 del valor del te-
rreno que se trata de adquirir, debiendo las
proposiciones ajustarse al modelo inserto a
continuación.
Jaca 30 de Mayo de 1924.-EI Comante de
Intendencia, VENANCIO PALAZUELOS.
Buen mozo; COIl simpatía
cara risueña, afeitada,
luciendo Sil cabellera,
que la lleva bien peinada.
Buen bailador; deportista,
alegre hasta el infinito
y se pasa las veladas
tocando con ansia el pito.
Teclea sin ser pianista
y es un chico que en un tris
transmite cualquiel noticia
de Zaragoza a Paris.
Para él, andar con novia
le resulta gran camelo
pasa ratos asomado
en un balcón entresuelo.
Aunque muy dicharachero
no le gusta hacer el ganso
supongo sabeis se trata
de Don León Bravo y Manso.
A. B. C.
MODELO DE PRQPOSICION
llIIW"SS' xpsrn:, 'K 5 'nw,,"-p'· 7 TME3
Don Venancio Palaznelos de Cas-
tro, Comandante de Intenden-
cia, Jefe de propiedades del Ra-
mo de Kuerra de esta plaza.
ves próximo con obras nuevas. Augura·
mas un segundo triunfo yana buena jor-
nada para los fines benéficos en que se
II1splran.
•••
Las bellfsi1l18s señoritas Pilar Mengual,
!\l1lelia Garcia, Alicia Savia, Maria Vic-
toria Abajo, Araceli de Miguel y los se-
ñores Gutiérrez Laguía, L<¡fuente, Agua·
do, Aznar, Echeto y Valle, fueron los in-
térpretes del programa.
Usar en aplauso de su labor el tópico de
siempre las frases manidas de ritual, nos
parece profanación; supieron elevarse,.
tanto, tanto que no llega al sitial de honor
en que les colocó el aplauso del senado
respetabilísimo de Variedades, la crítica
entusiasta y admiradora del modesto re
porter.
De todas suertes que etlos tomen de
nuestro jardin-que quisieramas pleno de
gallardía-las mejores flores y las acepten
en rendida plcitesia a su belleza que co-
rre parejas con su caridad ... Y para etlos,
un apretbn de rmmos, muy sentido y ca-
riñoso. .'.
Ante el éxito alcanzado por la velada
del sábado, se proyecta ntra para el jue-
A beneficio de la Escuela Dominical se
celebró el sábado último en el Salan Va-
riedades una velada teatral amenísima. de
tonos de alta distinción y que constituyó
UI1 éxito pat<l organizadores e intérpretes.
Bé jo lA dirección del Sr. Ochoa, y an-
te público muy selecto que tuvo ya la pri-
mera agradable sorpresa en la bellísima pre-
sentación de la sala, adornada con flores,
tapices y banderitas nacionales se pusie-
ron en escena «El secreto del Sr. Coro-
nelo la trrgedia del cuarto núm. 13) del
que resultó ser autor el Sr. Ochoa, 'Com-
pletamente novel como reza el programa,
y que no obstante supo hacer una obrita
que llevó al ánimo del espectador rafagas
de arte sincero y le arrancó aplausos en
varias situaciones, bien estudiadas y de
efecto. El Sr. Ocho1:l recibió en el palco
escénico el <lplauso del público tributo de
admiración a su labor directiva y a sus
condiciones de autor.
El ama de la casa alcanzó una inter-
pretación irreprochable, sencillamente
ideal: momentos hubo en el transcurso de
la declamación que ueimos estar ante un
conjunto de profesionales meritisimos y
reputados.
A manera de prólogo de la velada la
alumna Felisa P<lttas recitó unos versos




Primera parte: 1. o Sinfonia por el
Quinteto.-2.0 Sanala núm. 1, Beetho-
ven.-3.o Nocturno, Chopin.-4.o Polo-
nesa núm. 9, Chopin.
Segunda parte. 1. 0 Composición por
el Quinteto.~2.0 Segundo tiempo de la
Sonata núm. 15, Beethoven.-3. 0 Sevi-
lla, Albeniz.-A.o El puerto, Albéniz.-
5,0 Cuentos de España, Turina.
No dudamos que ios amantes de la mu-
sica conclltriran a oir. este sugestivo pro-
grama y .:\dmirarán las excelenles dotes
musicales de este modesto y simpatico
l11uchacho digno a nuestro juicio de figu-
rélt entre los buenos concertistas.
Concurrirá y contribuirá al acto tocan·
do dos composiciones el Quinteto Jaceta
no simpática agrupación musical de esta




Esta noche a las ocho y lI1edia en pun-
lo se dará en el Salón de Fiestas del Prin-
cipal el siguiente Concierto de piano que
será ejecutado por el joven polonés Fer·
nand Helssyor H. Lyksuhjik:
••••••••••••
Apenas puede sostenerse el que siem-
pre /ué arroganle y fornido. Ni restos
siquiera de aquella ejemplar fortaleza,
qne a todo resistia 11 que (J todos vencia.
Llegó a la vejez y su máquina, deshe
cha!l rola, sólo funciona para //lastrar
al fuerle el sino final de flllstro mortaL
destino.
ESfá sólo, abandonado, inerme. No
tuvo hijos y como tampoco tenia patri-
mania' ha !legado a las cauce/as de la
muerte, careciendo de todo, de pan y de
carillo, de cuanto es sostén del cuerpo.tJ
alimento imprescindible del alma, sin ca-
Lor de hogar, sin rescoldo siquiera de un
afecto.
Yo lo vi caminar pesad0.tl triste, como
un errabundo de la vida. Ni lllz tenian
siquiera aquel/os ojos if/te/i{fentes, que
hablaban algún dia de dominio y de
/uerza," casi apenas podia balbucir aquel
anciano tan dicharachero, que ela lJ.fl
buen amigo en mis años mozos y a quien
tanto respetaba y admiraba.
Me pareció una sombra de lo que fué,
el despojo e/imero de un hombre.
Pese a nuestros esfuerzos no nos ha si-
do posible penetrar el secreto de esa son·
risa estereotipada en sus labios, que dejan
entrever la brillante blancura de unos dien-
les diminutos.
Y pensando en esto, surge en nosotros
una voz intima que se esfuerza en con·
vencernos de que en ese detalle está el
secreto de Sil sonrisa.
EL BRUJO DE LA PII'A
LA UNION
Ir roa '" , Y"Ta 1751' 2 J
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hoy lo he vuelto a ver, remozado y
alegre. Parecióme que I1na aureola bor-
deaba su cabeza veneranda. 7enian mos
brillo sus ojos y más sonoridad sus pa
labras.
V lo crei ver con un ranto de arrogan-
cia y hasta lo adiviné fuerte.
El! efecto, eL anciano ha cambiado. El
cariño fraterno ha inyectado la savia de
su vida en el corazón triste de su aLma
aterida.
y unas manos de mujer, semi·divina,
trasplantaron a regiones inefables de
-bien al anciano que moria del peor de los
males, del hastio moral de una soledad
sin esperanza.
f Hermanas de la caridad! Sed por
Dios y por los hombres bendecidas.
Vuestras almas de madres, vuestras
manos de hermanas de la tierra, madres
lj hermanas de los abandonados y de los
pobres, hacen eL milagro de resucitar 0/-
IlIOS y corazones,
Benditas siempre seais, !Ia que bajo
vuestra tutela angelical tienen cobijo de
calor, arrullos de cariño, los niños me-
jos que de todo earecen en la vida, me-




GRnN CONCIERTO EN EL Cn51NO DE JnCfl
!TIE !J
B. LOIS
Madrid 2 Junio de 1924
go las sorpresas que resultan de los co-
micios?
En las lluevas elecciones van a tomar
parte contingentes de votantes nuevos,
que van a aprovechar, principalmente, los
dos extremismos politicos, pues todos sao
bemos que la mujer, por lo general, abe·
dece a influencias confesionales y el hom-
bre, todavía en edad temprana, suele en .
tusiasrnarse por los radicalismos izquier-
distas, siguiendo en ello la teoria de Lom·
braso cuando afirmaba que los hombres
en Rusia eran nihilistas a los veinte años





Tus manos (<<¡oh bellas manos ducales.
amorosas manos blancas!)) son una emo-
cionante promesa de tibias caricias em-
briagantes, y tu boca un fresco surtidor
de arpegios. Solo que nos tiene un poco
escamados la novísima· teoría psiquico-
patológica de que la boca es el espejo del
alma o de que el alma reside en la boca.
(Algo asl). Y desde hoy sabemos apre-
ciar, en su doble valor, el encanto infini-
to de ese corno perfume celeste en que
brotan envueltas ciertas palabras....
Una y olrn vez, al enfrentarnos con
ella, nos hacernos las mismas preguntas:
éPorque sonríe siempre? ¿Y qué dice su
sonrisa?
...
En esos minutos en que el corazón pa·
rece abrifse a todas las creencias, creyen·
do en el, deshojaste ante su amor la blan-
ca margarita de tu alma. Y el te queria ...
Claro está ·que 10 inevitable -su olvi-
do de ti-no podía tardar. ¿Que por qué?
Muy sencillo: porque hay silencios Que
son la única expresión posible de los sen-
timientos.
Hay bellezas inexpresivas Que nosotros
compararnos a esas figuritas dE' bazar que
la 'mano dieslra <le un buriladar ha labra-
dó; pero a poco de contemplarlas nos da-
nos cuenta TI"e tras la mano creadora no
palpitaba el aliento ensoñador de un alma
de artista.
y estas bellezas frIas, inexpresivas, s;n
otro mérito Que la proporción geometrica
de perfiles y contornos, ngs recuerda esas
ndigeslas tiradas de versos que, aunque
perfectamente rimados, no despiertan nill-
gun'l emoción.
Fina, pálida. triste y enlutada, es como
el ensueño, hecho carne, de un poeta del
Romanticismo. Su andar, sus gestos, sus
palabras, tienen el ritmo lánguido de un
gracioso abandono..
La negra cabellera cae en ondas rizosas
sobre su frente y bajo los rizos los grandes
ojos fulguran ebrios de lejanias quiméri-
cas.
Su delicada- naturaleza ·parece consu-
mirse, como la Princesa rubeniana, en la
eternal espera del C~balJero, Que de lejos
venga, a ofrendarla la rosa madrigalesca
de su amor.
Nosotros (¡oh cfeliz caballero vencedor
de la muerte), rival invencible!) soñamos
alguna vez con su cariño; y es uno de los
sueños de los veinte años que conserva-
mos con más devoción en el santuario de
nuestros recuerdos....
qUE' tiene su principal sostén en el Se-
minario.
El Banco Zaragozano, importante enti-
dad económica, abre hayal ;:lúblico e
inaugur.. sus operaciones la sucursal que
ha instalado en esta ciudad.
Si otras causas no acreditasen plena-
mente la importan.:ia industrial y mercan
til que Jaca adquiere de dia en d¡a, seria
muy suficiente a justificarlo la apertura de
estos centros bancarios tan certeros en
sus juicios y decisiones. Ello unido al grao
to porvenir Que la apertura del Canfranc
señala para esta comarca nos impulsa a
creer noblemente que el Banco Zaragoza-
no encontrará en esta sucursal pingUes
nogocios.
Hay otra razón que abona este juicio;
el que figura al frente de su Direccion. el
inteligente joven don Agustin Mengua!'
de serenidad y capacidad reconocida y
que el nombramiento de consejeros regio-
nales asesores ha recaido en los señores
don Jase Sánchez Cruzat y don Rafael
Mengual, cuya posición económica brillan-
te, su conocimiento de la vida mercantil
jaquesa y su capacidad financiera les re-
putan sobradamente para la confianza que
h<l depositado en ellos el Banco.
Corno aclaración a las informaciones
ha publicado casi toda la prensa sobre la
concesión de la Cruz de Sán Fernando a
nuestro inolvidable amigo don José Maria
Campoy hemos de lIlanife~tar que el Con·
sejo Supremo de acuerdo con su Fiscal
Militar togado ha acordado la devolución
del expediente al Juez instructor del mis-
mo en MeJilla para que depongan de nue-
vo ampliando sus declaraciones el Gene-
ral Sr. Naflarro, el Teniente Coronel se·
ñor Pérez Orliz y los Oficiales Sres. G6-
mez y Peña.
Nos ha visitado nuestro buen amigo
don Adolfo Martín para que tl1 su nombre
hagamos publica la gratitud que guarJa al
vecindario todo de JaC::J por la diligencia
que todos pusieron en el salvamento de
su comercio el día del in _endio. Queda
complacido.
Mañana vierilcs empezara la NO\'ena al
Sagrado Corazón de Jesús, en la iglesia
de su advocación. El domingo 15 será la
solemne procesión, con sermón en la Ca·
tedral, que predicafá el Director del Apos-
tolado M. l. Sr. D. Gonzalo Franganillo.
Ourante todo el mes de Junio se celebrará
Misa de Comunión reparadora en la igle-
sia del Sagrado Corazón a las 8 y media.
El dia 26 último se firmaron las órdenes
correspondientes. aprobando el presu~
puesto y proyecto para la construcclon de
la linea telefónica radial de Huesca a Ja-
ca con la unión de Huesr.a a Ayerbe, cu·
yo presupuesto importa 16.017'\7 pese·
las. No hemos de esforzarnos para pon-
derar la importancia de esta noticia; el
Comercio dilipondrá de Utl medio de ca·
municación del que se resiente hace tiem
po y qUe contribuirá a la expansión de
sus negocIos.
Nos és grato consignar que en la con·
secución de esta importante meyora para
Jaca, que en servicio lan transcendental
(01ll0 ellelef6nico, nos incorporará a Ifl
red general de España, ha lOmado parte
principal y muy decidida el actual Presi-
dente de la Diputacion don Miguel Gas·
ton, jaqués muy entusiasta.
En el Instituto de Huesca se vienen ce-
lebrando estos días los exámenes de fin
de curso de los alumnos del bachillerato
del colegio de Escuelas Pias de esta ciu-
dad.
El pleno del Ayuntamiento se reune cs·
tos dias para tratar de asuntos de allo in-
terés para la ciudad.
Nótase el movimiento que siempre pre
cede a la apertura de las colonias de esta
comarca. Han pasado los hermosos co-
ches que harán el serdcio de Sabirlánigo
a Panticosa} se trabaja en los detalles
previos a la inauguración de la tempo-
rada.
Ciatetillas
Con Ulla misa en la Capilla de la Cil1-
Nuestro Ilmo. Sr. Obispo ha dirigido dadela a la que as'stieron :omisiones de
a su clero y pueblo, a las almas todas ca- lodos los Cuerpos de la guarnición. c"'le-
ritalixas una pastoral muy sentida y bri braron el dla 30 la festividad de SaTl
liante llamando a caridad para. con sus nando, la Comandancia y Destacr ..,olq
limosnas y oraciones, dolar a la Diócesis de I g . o d t PI
~~ ~~,C~:r~Za~~~~~~ ~~~~n~:n~~ri~,~~::: nen~r ~ e~s: ~zaD '"~~2 g
~sante es el de nuestro Prelado amlldfsil1lo una parcela de terreno, propia para 1,;: .
y destácase de enlre la pena y aflicción car, de 4.0Cl0 metros. con fachada al SH-
qua a todos nos embarga, risueños Op' liente de 50 metros. al Mediodia con 80
mismos que nos llevan a la esperanza .,tros y al Púllienle con 50 metros.
que pronto Jaca tendrá otra vez su ~ ''''¡rse a esta imprenta.
nario. ó .
La caridad ¡acelana nunca deSlfJlo 1,... "';-.:111 propiO para all1lac~n, con
y de la cque es nuestro Obispo testigo dc:. "'''0\-...·..... . amplias bode.gas. sito. ~n .los
.. .¡ t á I - :etes, numero 4. searnenda. DIrigirse
mayor oxcepclOn» se lllanl es ar en ~ esta imprenta
tos momentos ::>uprelllos con lI1ayor :- _
gancia, llevando de esta guisa al C' \RRIENDA"" . . d d·'piSO 10 epen len e
magnánimo de S. Ilma. los com f¡t .l8lro cilmas, en punto céntrico. Ra-
que es acreedor y a la Diócesis la St:". ::- ...) ~n esta imprenta_
., \0\
dad de no ver lTlE'nnada en nada su legell-· '_-:-:-:--:-::--:-:-:-:-:-_-::;:-_:-_
daria impodancia, su fe inquebrantable I I ip. Vda. de R. Abad. Mayor, 32.---'Jaca
En la partida Pic.lYo del término de
Ansó. fué hallado el cádaver del paslor
JoaQuin Novillas, de 19 años La muerte
fu~ producida por un ataque cerebral.
En la orden de Cuerpo del Regimiento
de Galicia núm. 19 correspondiente al día
3 del aclual, se dice lo siguiente:
D. Adolfo Mart;n Aso ha entregado la
cantidad de cincuenta pesetas para obse-
quio de la tropa del Cuerpo en reconoci·
miento a los servidos que presto durante
el incendia del 27 del pasado tomando par·
te activa y directa la fuerza al tratar de
poner en salvo los géneros que dicho se-
ñor posee en su establecimiento La Luna,
calle Mayor, número 10. cantidild que se
empleará totalmente en mejera de una co-
mida el dia que próximamente se deter-
mme.
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LA UNJON
que ponen amor verdadero; razón de la
fiesta. conseguir dinero. Programa varia-
do. bueno. bien pensado tornando en el
parte. bellas señoritas que nos demostra-
ron ser grandes arlislas. Tocó el Quinte-
to lindas piezas, cortas, y leyó unos ver-
sos muy bien. la de Portas; se \'e que pro-
metes, se ve cuanto \ales. Los versos
preciosos pero vi en los lales salir mal pa-
rados a tres concejales; tres autoridades
visibles, de rango. que según oimos son
unos ¡zanguangos!
Luego hubo sainete por un principiante;
fué muy aplaudido por lo chispeante. Hizo
bien Carlitas Echeto de ingles; de tanto
aplaudirlo se pierden las ganas. Valle, de
León Bravo y Manso ¡bien! hizc un argen-
tino. mejor que Maranas. Y que fuera de
cabeza Iras su novia por el mundo ... es
la cara de Araceli la razón en que me fun·
do. para aplaudirle Sil gesto siendo novio
de tal nena. la que rayó a gran Altura tra·
bajando ¡enhorabuena!
y Gulierrez de inventor, con Aznar. de
corredor (no tendrá papel wejor) y de ni'
ii.o el Contador, asegura un servidor, que
estuvieron de chipen; si, señor. Luego en
la comedia ovación se lIeua, Alllelia Gar·
cia (Tita Genoveva) que cual grande ar-
lista, muy bien se defiende, haga lo que
haga. usted ya me entiende). La bella
Pilar Mengual en su difIcil papel, se con-
dujo, cual lo hada una artista de cartel.
pues con madrastras 8s¡-10 digo porque
es la fija -no creo que echa~e en falta a
su madre. ni una hija, y de ser una- artis·
tazt!. Lafuente da la razón que por algo,
par.1 muestra le sobró con un botón. Oos
hermanas que dan gloria: A1Jcia y Mari-
Victoria, Ulla con un pretendiente que ca·
100 siempre. es teniente y aunque Alicia
da un'mal paso. nadie del paso hace caso
pues resulta muy honrado el pollo Marce-
lo Aguado que aunque de arnore:l se abra
sa vuelve a la novia a su casa; Victoria, a
Carlota ofende y sus razones no atiende;
cual loca devanadera la trata de una ma'
nera que logra hacer que Carlota ande
siempre de cogota y aün con E'sas inten-
ciones se gana mil ovaciones.
Yo vi a Gutiérrez Leguia de modo que
me creía iba a armarla con su hijo que
siendo enamoradizo de Carlota se enamo-
ra ¡estaba tan seductora! más Gutiérrez
indulgente perdonó pronto a Lafuente.
Tuvieron ingresos Las Dominicales por
esos artistas que son colosales; y al finar
ya es hora - con esta sección. vaya mi
sentida felicitación.
Las lindas señoritas de Navarro, vienen
de veraneo y las no menos bellas de So
lana fueron a Zaragoza segun creo.
Para evitar que luego haya protestas se
están organizando grandes fiestas.
B. C. A.
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i A los caballeros ¡~f?'3··· i
n ~~ rrJ: Antes de hacerse un traje le conviene ver las ex te, .' <.. )(i colecciones recibidas directamente de fábrica en lOS i




La semana pasada si yo no dije nada la
culpa no fué mra, porque al siguiente dia,
según mi Director-y 8si lo creo-mis
cuartillas las trajo aquel correo, y al sin
sueldo quedarme, necesito empazarme;
por eso mi sección, es de dohle ración.
Regresó ya Pepito con su señora y Ro-
sarito hecha una miss. y los tres pollos
que presumieron con sus calzones allá en
París. Cuentan mil cosas y lo hacen lar
go. Han traido a Carlitas el gran encargo
que a~ marcharse les hizo de hermosa oc
na; muñeca marfileña ¡un disparate! para
adornar sin duda su escaparate.
Terminados sus estudios, con su gracia
}' su salero llego )18 de Zaragoza Josefini-
ca Vah¿·ro.
Hace ya algún tiempo que en esta sec-
ción con bllen fin guiado. llame la aten-
ción, al ver resultaba triste y lastimero. el
que nos dejaran sin nombrar cartero; que
hacIa gran falla, rtluchisima paciencia l,l
servir lan tarde la correspondencia, y si
los carteros antes eran pocos, al quilarnos
uno, se volvian locos lo miSmo Bernardo,
como el buen Lflcasta. A ver si tan solo
con pedirlo basta. puesto que es muy jus-
to y muy verdadero, que necesilalllosaquí
otro cartero.
Sigue siendo un éxito, la exposición,
que presta a la calle gran animaci6n. de
artísticas fotos que Je mil maneras de mo-
do elegante presenta Las Heras, artista
notable que trabaja y calla sin que 10 aco·
barde quien lleva la tralla y con paso fir-
me. seguro, despacio. llegará a ser dueño
de hermoso palacio, como medio en bro·
ma yo decia un día al nombrar con gusto
su fotografía. Conste no es reclamo, es
también por gusto y... porque ha lucido
mi arrogante busto, poniéndome junto
(como es natural) al sabio don Pedro Ra-
món y Cajal.
.'le decla Ramos con cara risueña, le
dan .1m banquete en San Juan de la Peña,
lo cual es debido segun su opinión, a
Cllrlnto decfa en esta sección, que aunque
no citaba nombres de apostantes, vieron
los incógnitos, razones bastantes, para,
como premio, darle ese banquete que si lo
ha ganado, no hay ningún prime/e. Y el
tal pollo Ramos siempre tan jocundo, pien-
sa en bicicleta dar la vuelta al mundo; si
pone Juanilo un mundo (baúl), seguro la
\'uella no resalta fuI y para que llegue
más pronto a la mela, en vez de ese mun·
do, ponga una maleta.
El dia primero. la gran Compañia del
~orte, nos puso ese tren tranvia que a los
lac('tanos nos hace buen tercio. Gracias
mil señores; gracias al Comercio.
Funci6n de teatro, lo que ya era hora,
graCias al deseo de algunas señoras que
son de la crema .....de las principales de las



























































ur" SUS operaciones la su...
curs,,1 de esta plata
Tipos de interés que abona en:
Cuentas corrientes a la vista 2 112 010 Cuentas pre-aviso 8 días vista 3010
Imposiciol)es a tres meses 3 112 010 Imposiciones a seis roeses 4 010
Imposiciol)es a doce roeses 4 112 010
SUCURSALES:
Descuento y. negociación de efectos sobre España y Extranjero.-Giros sobre plazas de
alguna importancia de todos lo~; palses.-Carnbio de moneda y billetes cxtranjeros.-Cartas
de crédito sencillas y para viajes.-Cucntas corrientes, e imposiciones. Depósitos en cus-
todia.~Préstamosy créditos con garantia de fondos públicos y valores industrialcs.-Com
pra y venta de toda clase de valores en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Parls, Londres y
01 ras.-Cobro y ncgocia..:i6n de Ctl pones y títu los a mortizados.-I n formaciones comerciales
Operaciones que realita este Banco
oy inau
•
AtecCl, Cuenca, Haro, J<\c<\, Sádaba, Santo 'i>omingo de la Calxada, Sos, T<\rancón, Tauste V Zuera
de este est<\blecimiento, devenga el 4 010 de interés <\nual, pudiendo imponerse cantidadeslldesde
UJtA peseta hasta un máXimum de 10.000 peset<\s, a nombre de uno o más titul<\res
El dinero del pequeño attorro depositado en la
. Capital y
